Analysis of the functional repertoire of a mutant form of survivin, K129E, which has been linked to lung cancer by Aljaberi, Aysha M. et al.
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